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力とした線形 Support Vector Machine によって生成した分類器を用いて果実を検出す
る．次に，検出されたトマト果実に対して，成熟段階及び収穫時期を推定する．農業従


















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 以上により，論文審査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査
した結果，本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した. 
